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B e c a u s e  o f  t h e i r  small s i z e  p l a n t  f e e d i n g  mites o f t e n  g o  u n n o t i c e d .  
Yet t h e y  are a p e s t  w h i c h  may h a v a  s e r i o u s  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o n  c r o p s ,  
w h e n  t h e y  r e a c h  o u t b r e a k  s t a t u s .  
S u d d e n  o u t b r e a k  i s - t h e  r e s u l t  of b i o l o g i c a l  i m b a l a n c e s ,  g e n e r a l l y  
b r o u g h t  a b o u t  by a c h a n g e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s ,  i n  p a r t i c u l a r  h i g h e r  
rates of i n s e c t i c i d e  a p p l i c a t i o n .  Most p e s t i c i d e s  h a v e  l i t t l e  or n o  e f fec t  
on mites, w h i l e  d e s t r o y i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  p r e d a t o r s .  
T h e s e  i m b a l a n c e s  c a n  a l s o  o c c u r  as a r e s u l t  o f  a b n o r m a l  cl imatic 
c o n d i t i o n s ,  s u c h  as a n  e x c e p t i o n a l l y  severe d r o u g h t ,  o r  b e   d u e  t o  a c c i d e n t a l  
i n t r o d u c t i o n  o f  a s p e c i e s .  T h e s e  mites b e l o n g  t o  t h r e e  s u p e r f a m i l i e s  : 
- T h 0   T e t r a n y c h o i d e a ,   f u r t h e r   d i v i d e d   i n t o   t h e  families T e t r a n y c h i d a e ,  
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T h e i r  p r e d a t o r s  may b e  o t h e r  mi tes ,  or i n s e c t s  b e l o n g i n g  t o  v a r i o u s  
o rde r s ,  
. C. 
T h e s e  t i n y  mites, w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of E r i o p h y i d a e ,  a r e  c o l l e c t e d  
i n t o  small g l a s s  t u b e s  ( 5  cc a p p r o x . )  f i l l e d  w i t h  70 % a l c o h o l ,  s e a l e d  a n d  
l a b e l l e d .   T h e   n a m e  o f  t h e  h o s t  p l a n t ,  t h e  p l a c e  a n d  da te  of  c o l l e c t i o n  a r e  
s h o w n   o n   t h e  l a b e l ,  I f  n o   l a b o r a t o r y  is  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s o r t i n g  o u t ,  t h e  
i n f e s t e d  leaves may b e  p r e s e r v e d  i n  a l a r g e r  s i z e d  t u b e  c o n t a i n i n g  70 % a l c o h o l .  
E r i o p h y d a e  - i n f e s t e d  p l a n t  materials ar0 s i m p l y  d r i e d ,  as  o n e   w o u l d  
b o t a n i c a l  spacimens for a h e r b a r i u m ,  and  k e p t  i n  s t r o n g  brown p a p e r   e n v e l o p e s .  
c 
f a  P U N T  FEEDING M I T E S  
1 ,,l o T e t r a n y c h o i d e a  
O n l y   t h e  f i rs t  two famil ies  m e n t i o n e d ,   T e t r a n y c h i d a e   a n d   T e n u i p a l p i d a s ,  
c a n   c a u s e  s e r i o u s  d a m a g e  i n  c u l t i v a t e d  areas. 
T e t r a n y c h o i d e a  a t t a c k  t h e  c e l l s  of  t h e  l e a f  p a r e n c h y m a   w h i c h   l e a d s  t o  
-the a p p e a r a n c e  of l i g h t - c o l o u r e d  p a t c h e s  o n  t h e  l e a f  s u r f a c e .   T h e  l e a v e s  e v e n t u a l - .  
l y  t u r n  l ead  g r e y  a n d  sometimes d r o p  o f f  p r e m a t u r e l y .  
1 * l  . l  o T e t r a n y c h i d a e  : “ r e d  s p i d e r  mites” 
F e m a l e s  are  v i s i b l e  t o  t h e   n a k e d   e y e   ( l e n g h t  : 0.4 t o  0.5 m m )  a n d  
u s u a l l y  red or  r e d d i s h  i n  c o l o u r ,  e x c e p t  for O l i q o n v c h u s   q r a m i n e u s   a n d  
T e t r a n v c h u s   l a m b i  females, w h i c h  are g r e e n i s h .  
S p e c i e s  of t h e  T e t r a n v c h u s  g e n u s  g e n e r a l l y  l i v e  o n  t h e  u n d e r  s u r f a c e  
o f  l e a v e s ,  w h i l e  O l i q o n v c h u s  s p e c i e s  a re  n o r m a l l y   f o u n d  on t h e  u p p e r  s u r f a c e .  
A l l  wcave more or  less a b u n d a n t   w e b s ,  t o  p r o t e c t   t h e m s e l v e s  f r o m  p r e d a t o r s .  . 
O u t  o f  a b o u t  30 s p e c i e s  i n v e n t o r i e d  i n  t h e  South P a c i f i c  a r ea ,  1 5  o r  
so are i n j u r i o u s .  T h e  1 O m a i n  a n e a  h a v e  b e e n  l i s t e d  h e r e u n d e r o  
- P a n o n v c h u s  citri o n   C i t r u s ,   i n   P a p u a   a n d   N e w - G u i n e a  
- O l i q o n v c h u s  cof feae  on b r e a d f r u i t  a n d  coffee,  is p a n t r o p i c a l  
- - T e t r a n v c h u s  l a m b i  o n  t a r o ,  c a s s a v a ,  b e a n ,  etc. . .  is f o u n d  from 
Aus t r a l i a  t o  T a h i t i  
- T e t r a n v c h u s   l u d e n ì  on  b e a n ,   S o l a n a c e a e ,  etc... i s  p a n t r o p i c a l .  
. ./. . . 
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- T e t r a n v c h u s   m a r i a n a e   p o l y p h a g o u s ,   e x k s t s   i n  all t h e  t r o p i c a l  i s l a n d s  
o f  t h e  P a c i f i c  
- T e t r a n v c h u s  n e o c a l e d o n i c u s  p o l y p h a g o u s  a n d  p a n t r o p i c a l  
- T e t r a n v c h u s   u r t i c a e   p o E y p h a g o u s   a n d   c o s m o p o l i t a n  ; h a s   a p p a r e n t l y  
b e e n   i n t r o d u c e d   o n l y   i n t o   N e w - C a l e d o n i a  
- T e t r a n v c h u s  p i e r c e i  from S o u t h e r n  Asia ; is common o n   c a s s a v a  i n  
Papua  and  New-Guinea 
- T e t r a n y c h u s   t u m i d u s   l i v e s   o n   S o l a n u m   i n  Samoa 
T e t r a n v c h u s  y u s t i  l i v e s  o n  c a s s a v a  i n  T a h i t i . a n d  t h e  Cook I s l a n d s .  
c 
l .l J. T e n u i p a l p i d a e  : " f l a t  mites" 
T h e s e  a re  h a r d l y  d i s t i n g u i s h a b l e  t g i t h  t h e  n a k e d  e y e  (0.3 mm i n  l e n g h t ) .  
They are f l a t  a n d   d o   n o t   p r o d u c e  a web.   Only 3 o u t  of a b o u t  10 known s p e c i e s  are 
wmmon on S o u t h  P a c i f i c  i s l a n d  p l a n t s .  A l l  t h r e e  are r e d d i s h  a n d  l i v e  o n  b o t h  
s i d e s  of t h e  l ea f ,  as well a5 o c c a s i o n a l l y ,  o n  l e a f s t a l k s ,  stems a n d   t w i g s  : 
- B r e v i p a l p u s  c a l i f o r n i c u s  
- B r e v i p a l p u s  o b o v a t u s  
- B r e v i p a l p u s  p h o e n i c i s  
B. p h o e n i c i s  i 8  t h e   c o m m o n e s t  ; i t  is c o l l e c t a d   o n   C i t r u s .  
A n o t h e r  s p e c i e s  w o r t h y  o f  s p e c i a l  m e n t i o n  is D o l i c h o t e t r a n v c h u s  f l o r i -  
d e n u s   w h i c h  a t tacks  t h e  b a s e  o f  p i n e a p p l e  l e a v e s ,  o f t e n  c a u s i n g  t h e  p l a n t  t o  r o t .  
D. f l o r i d a n u s   h a s   b e e n   i n t r o d u c e d   i n t o  F i j i  a n d   i n t o   t h s  Cook I s l a n d s .  
1.2. E r i o p h y o i d e a  : " f o u r  - l e g g e d  mites" 
T h e s e  a r e  v i s i b l e  o n l y  u n d e r  a s t e r e o - m i c r o s c o p e .   T h e y   h a v e   o n l y  two 
p a i r s  o f  l e g s  a n d  a w o r m - l i k e  body .  As a r u l e ,  a g i v e n  s p e c i e s  h a s  o n l y  o n e  h o s t  
plant. They  are f o u n d   o n   t h e   l e a v e s   a n d  a l s o  o n  t h e  f r u i t ,  t h e  t w i g s  a n d  i n  
t h e   b u d s ,   c a u s i n g  - a c c o r d i n g  t o  t h e  s p e c i e s  i n v o l v e d  - p a t c h e s  of r u s t ,  
b l i s t e r i n g ,  o r  t w i g   d e f o r m a t i o n s .   T h e y   c a n  a l s o  a c t  as  v e c t o r s  of v i r u s  d i s e a s e s .  
O.R.S.T.0.h% 
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A b o u t  20  s p e c i e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  t o  d a t e  i n  t h e  S o u t h  P a c i f i c  
i s l a n d s ,  b u t  t h e s e  i s  n o   d o u b t   t h a t   t h e i r   n u m b e r  i s  i n  f a c t  f a r  g r e a t e r .  We 
shall here l i s t  o n l y  7 i m p o r t a n t   s p e c i e s  : 
- Colomerus n o v a h e b r i d e n s i s   l i v e s   o n   t h e   b r a c t s  of y o u n g  
c o c o n u t s ,  i n  t h e  N e w  H e b r i d e s ,   a n d  may c a u s e  t h e  n u t s  t o  d r o p  
p r e m a t u r e l y  
- E r i o p h y e s   h i b i s c i ,   p r o d u c e s   a n   e r i n u m   a n d   d e f o r m a t i o n s   i n   t h e  leaves 
a n d   t w i g s  of H i b i s c u s   r o s a - s i n e n s i s ,   t h r o u g h o u t   t h e   r e g i o n  
- E r i o p h v e s  l i t c h i i ,  c a u s e s  a n  e r i n u m  o n  l eaf  u n d e r s u r f a c e s  o f  l i t c h i  
t rees  i n  T a h i t i  
- E r i o p h v e s  m a n q i f e r a e ,  l i v e s  i n  t h e  leaf b u d s  of most mango t rees  
c a u s i n g  t w i g s  t o  b e c o m e   s t u n t e d ,  
- E r i o p h ~ e s  s h e l d o n i ,  d e f o r m s  l e a v e s  a n d  t w i g s  of c i t r u s  t r e e s  i n  F i j i  
- P h v l l o c o o t r u t a  o l e i v o r a ,  c a u s e s  r e d d i s h  p a t c h e s  o n  t h e  r i n d  of  r i p e  
o r a n g e s  a n d  s i l v e r i s h  p a t c h e s  o n  t h e  r i n d  of  l i m o n s ,   t h r o u g h o u t  
t h e  r e g i o n  
- A c u l o p s   l y c o p e r s i c i   " t o m a t o   r u s s e t  mite" l i v e s  o n  tomatoes,  e g g  
p l a n t s   a n d   p o t a t o e s   t h r o u g h o u t   t h e   r e g i o n ,   g i v i n g   t h e   f o l i a g e   a n d  
stems a c h a r a c t e r i s t i c  b r o n z i n g .  
f o 3 .  T a r s o n e m i d e a  
T h e s e   r a n g e  from 0.1 t o  0.3 m m  i n   l e n g t h   a n d   h a v e  a t r a n s l u c e n t   b o d y ,  
and are t h e r e f o r e  v i s i b l e  o n l y  b y  m e a n s  o f  a s t e r e o - m i c r o s c o p e .  
We s h a l l  m e n t i o n  o n l y  two of t h e  m a n y   t a r s o n e m i d s   f o u n d   i n   t h e   r e g i o n  : 
- P o l ~ p h a q o t a r s o n e m u s   l a t u s  is f o u n d   i n  a l l  t r o p i c a l  areas.  I n  t h e  
S o u t h   P a c i f i c   i s l a n d s  i t  c h i e f l y  a t t a c k s  c a p s i c u m ,  tomato,  a g g   p l a n t ,   p a s s i o n -  
f r u i t  b u t  also C i t r u s ,  co f f ee ,  etc... I t  l i v e s  a n d  feeds  i n   t h e   b u d s   a n d   y o u n g  
leaves.  I t s  f e e d i n g   i n j u r i e . s   p r o d u c e   c u r l i n g   a n d   c r i n k l i n g  0.f t h e   f o l i a g e .  
- __I S t e n e o t a r s o n e r n u s   a n a n a s   l i v e s   i n   p i n e a p p l e   b r a c t s ,   i n   N e w - C a l e d o n i a ,  
o f t e n  c a u s i n g  t h e  p l a n t  t o  r o t .  
I '  
I :  
0 
2 . PREDATORS 
2 o l . P h y t o s e i i d a e  
l 1  
P h y t o s e i u l u s  m a c r o p i l i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  most a c t i v e  of t h e  p h y t o s e i i d  
p r e d a t o r s  of T e t r a n y c h i d a c .   O t h e r   s p e c i e s ,   s u c h  as A m b l v s e i u s   l a r s o e n s i s  or  
A m b l v s e i u s   d e l e o n i  a re  fa r  less e f f e c t i v e .  A r e c e n t  t r e n d  is t o  i m p o r t  t o t e l l y  
or p a r t i a l l y  i n s e c t i c i d e - r e s i s t a n t  p h y t o s e i i d s  w i t h  a view t o  i n t e g r a t e d  con t ro l .  
A t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h   T v p h l o d r o m u s   o c c i d e n t a l i s ,   w h i c h  is r e s i s t a n t  t o  o r g a n o -  
p h o s p h o r u s   c o m p o u n d s ,  a re  b e i n g   m a d e   i n   N e w - C a l e d o n i a .  
L- 
2.2 . i . . I n s e c t s  
2.2.1. C o c c i n e l l i d e e  
S p e c i e s  of t h e  g e n u s  S t e t h o r u s  p r e y  almost e x c l u s i v e l y  o n  T e t r a n y c h i d a e .  
T h e y  are q u i t e  common i n  t h e  l a r g e  i s l a n d s  w h e r e  t h e i r  f o o d  is  c o n s t a n t l y  
a v a i l a b l e .  
Two s p e c i e s  are known i n   N e w - C a l e d o n i a  : S t e t h o r u s   v a q a n s   a n d  
,@ 
S.  n i q r i p e s  ; two i n   t h e   N e w - H e b r i d e s  : S .  v a q a n s   a n d  S .  q u t i e r r e z i  ; one i n  
F i j i  : S. f i i i e n s i s  ; o n e   i n   T a h i t i  : ' S .  s i p h o n u l u s .  
2.2,2. S t a p h y l i n i d a e  
T h e  S t a p h y l i n i d  p r e d a t o r s  of T e t r a n y c h i d a e  a l l  b e l o n g  t o  t h e  g e n u s  
Ol iQota .  Most s p e c i m e n s   c o l l e c t e d   i n   t h e   S o u t h   P a c i f i c   i s l a n d e r  were i d e n t i f i e d  
as b e i n g  o f  the c o s m o p o l i t a n  s p e c i e s  O l i q o t a  f l a v i c o r n i s .  
2,2 .3 . T h y s a n o p t e r a  
S e v e r a l  s p e c i e s  o f  t h e  g e n u s  S c o l o t h r i p s  a r e  r e g a r d e d  as u s e f u l  f o r  
control o f  T e t r a n y c h i d a e  : S c o l o t h r i p s  s e x m a c u l a t u s  i n  F i j i  ; S. p a l l i d u s  i n  
Samoa a n d  T a h i t i  ; S c o l o t h r i p s   s p .   i n   N e w - C a l e d o n i a .  
2,2 0 3  C e c i d o m y i i d a e  
The l a rvae  o f  s e v e r a l  C e c i d o m y i i d a e  s p e c i e s  p l a y  a s e c o n d a r y  p a r t  i n  
T e t r a n y c h i d a e   c o n t r o l ,   O n l y   o n e   s p e c i e s   h a s  so f a r  b e e n  i d e n t i f i e d ,  i n  T a h i t i  : 
T h e r o d i p l o s i s  persicae. 
